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ȽɚɪɚɧɢɧɚɈȼ, ɫɬɩɪɟɩɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɊɈȻɅȿɆɕɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕɊȺɁȼɂɌɂəɎȿȾȿɊȺɅɖɇɈȽɈɄȺɁɇȺɑȿɃɋɌȼȺȼ
ɊȿɋɉɍȻɅɂɄȿɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɜ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɍɎɄɩɨɊɌɞɟɣɫɬɜɭɸɬɨɬɞɟɥɨɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɚɩɩɚɪɚɬɚȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɟɣɬɢɧɝɨɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɍɎɄ ɩɨ ɊɌ
ɡɚɧɢɦɚɟɬɦɟɫɬɨ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɤɚɡɧɚɱɟɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE FEDERAL TREASURY OF THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. The work on creation of management of Federal Treasury in Tatarstan began only on 1 
January 2001. To date, the structure of Management of Federal Treasury on RT, there are 18 
departments of the Central office. In accordance with the performance rating of the territorial bodies of 
the Federal Treasury Federal Treasury Department for the Republic of Tatarstan occupies the 26th 
place
Keywords: treasurer, Federal Treasury, state control, the execution of the Federal budget and 
government programs.
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɊɨɫɫɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɨɫɬɪɨɜɫɬɚɥɜɨɩɪɨɫɨɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɨɞɯɨɞɟɤ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ ɊɎ
ɜɡɹɥɨ ɧɚ ɫɟɛɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɧɨɣ ɪɚɫɱɺɬɧɨɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɭɱɺɬ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɧɚɲɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.
ɂɡɭɱɢɜ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɱɬɨ
ɢɫɬɨɤɢ ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜɨɫɯɨɞɹɬ ɤ ɩɟɪɢɨɞɭ Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ ȼ ɬɭ ɩɨɪɭ
ɜɩɟɪɜɵɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɬɚɤɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɤɚɡɧɚɱɟɣ – ɥɢɰɨ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɤɛɨɹɪɫɤɨɣ ɢɥɢɤɧɹɠɟɫɤɨɣɩɪɚɜɹɳɟɣɜɟɪɯɭɲɤɟɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɟɮɭɧɤɰɢɢ
ɩɨɨɯɪɚɧɟɤɚɡɧɵɈɞɧɚɤɨɧɟɜɫɟɝɞɚɜɫɺɛɵɥɨɝɥɚɞɤɨȼɝɨɞɭɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɣ
ɦɢɫɫɢɢ ɛɵɥɨ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɨ ɇɚɪɤɨɦɮɢɧɚ ɊɋɎɋɊ ɢ Ƚɨɫɛɚɧɤɚ ɊɋɎɋɊ ɚ ɫɚɦɨ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɨ ɫɜɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɇɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɠɢɡɧɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɫɬɭɩɢɥ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɤɨɝɞɚ ɩɨ ɭɤɚɡɭ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɨɧɨ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɨɫɜɨɺɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɜɫɨɫɬɚɜɟɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɎɢɧɚɧɫɨɜɊɎ>7].
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨɦ ɊɎ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɩɨ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɧɟɦɨɠɟɬɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶɫɹɫɬɨɥɶɛɨɝɚɬɨɣɢɫɬɨɪɢɟɣɊɚɛɨɬɚɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ  ɹɧɜɚɪɹ  ɝɨɞɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɩɨɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧ ɞɚɥɟɟɍɎɄɩɨɊɌɩɨɥɭɱɢɥɨ ɫɬɚɬɭɫ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɚɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ Ɇɢɧɮɢɧɚ ɊɎ Ɂɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɤɨɪɨɬɤɢɣɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤɜɪɟɦɟɧɢɍɎɄɩɨɊɌɞɨɛɢɥɨɫɶɨɝɪɨɦɧɵɯɭɫɩɟɯɨɜ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟɍɎɄɩɨɊɌɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɬɞɟɥɨɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɚ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯɢ ɪɚɣɨɧɚɯɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧ  ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɢ31 
 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɋɟɣɱɚɫɧɚɩɥɟɱɚɯɍɎɄɊɌɥɟɠɢɬɨɝɪɨɦɧɚɹɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹɜɨɛɨɪɨɬɟɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɚɹɌɚɤɧɚɨɤɬɹɛɪɹ
ɝɨɞɚ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɩɨ ɞɨɯɨɞɚɦ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ  ɦɥɪɞ
ɪɭɛɥɟɣ ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ  ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢɛɸɞɠɟɬɚɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɋɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɢɦɟɧɧɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɊɌ ɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɛɟɡ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɤɚɤ -
ɥɟɬɢɟ Ʉɚɡɚɧɢ ɜ  ɝɨɞɭ ɥɟɬɧɹɹ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ ɜ  ɝɨɞɭ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɜɨɞɧɵɦ
ɜɢɞɚɦɫɩɨɪɬɚɢɬɞ
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚɲɟɣ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɩɥɚɧɟ
ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɸɪɟɝɢɨɧɚɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɭɊɌɟɫɬɶɧɚɞɱɟɦɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɣɬɢɧɝɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɦɧɚɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɫɚɣɬɟɄɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚɊɨɫɫɢɢ, ɦɨɠɧɨɨɰɟɧɢɬɶ
ɪɚɛɨɬɭɍɎɄɩɨɊɌ. ɉɨɢɬɨɝɚɦɝɨɞɚɍɎɄɩɨɊɌɡɚɧɢɦɚɟɬɦɟɫɬɨɢɡ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɞɚɧɧɨɦɪɟɣɬɢɧɝɟȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɷɬɨɞɚɥɟɤɨɧɟɫɚɦɵɣɯɭɞɲɢɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɍɎɄ ɩɨ ɊɌ ɜ  ɝɨɞɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɩɪɚɜɢɥɨɫɶ ɫɨ
ɫɜɨɢɦɢɡɚɞɚɱɚɦɢɧɟ ɫɨɜɫɟɦɜɟɪɧɨ [2].
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤ ɨɛɫɬɨɹɬ ɞɟɥɚ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɛɵɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧ©ɈɬɱɺɬɍɎɄɩɨɊɌɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦª
ɡɚɦɟɫɹɰɟɜɝɨɞɚȼɞɚɧɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɹɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯɧɚ
ɝɨɞ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɮɭɧɤɰɢɣɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɫɮɟɪɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>1].
ȺɧɚɥɢɡɨɬɱɺɬɚɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɬɨɦɱɬɨɍɎɄɩɨɊɌɜɬɟɱɟɧɢɟɝɨɞɚɭɫɩɟɲɧɨ
ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤɚɫɫɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɭɱɺɬ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɢɯ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɊɎ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɛɸɞɠɟɬɧɨɣɨɬɱɺɬɧɨɫɬɢ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɡɚɦɟɬɢɬɶɱɬɨɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɬɪɟɛɭɸɳɢɟ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢɄɧɢɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɟɣ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
 ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸɢɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɸɪɟɫɭɪɫɨɟɦɤɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɤɚɫɫɨɜɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɟɞɢɧɨɦ ɫɱɟɬɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɩɨɤɭɩɤɢ ɩɪɨɞɚɠɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
ɊȿɉɈªɢɞɪ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦɍɎɄ ɩɨ ɊɌ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɊɎɜɰɟɥɨɦɢɧɚɲɟɝɨɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɍɎɄɊɌ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɭɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ
1) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɚɯ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɨ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹɫɪɨɤɨɜɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɫɱɟɬɨɜ
2) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɢ ɢɡɞɚɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɩɟɪɫɨɧɚɥɭɍɎɄɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɤɭɪɫɨɜɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
3) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɜɵɟɡɞɧɵɯɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɦɟɠɞɭɨɬɞɟɥɟɧɢɹɦɢɩɨɜɫɟɣ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨɫɬɨɢɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɢɦɟɧɧɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
 
ɟɫɥɢɍɎɄɩɨɊɌɜɫɟɝɞɚɛɭɞɟɬɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɨɞɯɨɞɢɬɶɤɫɜɨɢɦɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɧɚɲɟɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ɉɬɱɺɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɩɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɨ
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